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STATE OF l'.AI NE 
OFFICE Of THE ADJUTAWT GE ITERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E V R E G I S T R A T I O N 
Fort F'a i r fie l d , 
•..••..... • ••.... .•. •..... . .. , 1~~0.ino 
1940 
.. ....... .... 
St r ee t Addro:: ,, •• IJ. :~:~:if} . . , .... ....... •.... . .... , , , . , .. , . .. .. , • , ......• 
Ci ty or To':m . Fort Fa i rfi eld , !'a i ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• •••••• • •••••• ••• ••••• ' ••• •• •••• & •• 
Hor: l o ng in United Statos ... . ?L Y~~: .. .. ,HoY.' l one; in Maino •• • ?~.Y:~: ... 
Bor n in ••• ?~??!1~';'.0?: . ! :. ~: . ... . , .. ... . .. , Doto of Birth .~'.~¥. ~!.'!-~:?. , . ,• 
If mo. rr"iccl. , hav: :r.a:::1Y . one .i.. h ousewife chi l rl ron • .. ... . .... Oc c upn vi on .... .... ... . . , . . .. . . • 
none Nuno of emp l oye r~ ••• 
(Present or la ~t ) 
. . . . . . . . . . . . 
0 •• • '" •••••••••••••••• • •••• • ••••••• 
J1r
1
c.l r o:.;G of Ol:j".\lo~1<1r •••••••••••••••••• , . , , ••• , • • , • • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Er1r, li s h .• .. Y.e.s .... ..... .. Spor;.1,~. 1.e.s ... .... . . R~.uld • yes y e s 
... . rfri t c ... .... .•• 
Othe r l n n ::;uu r,-,s , •• ,., , • .n.qn;e ••• . , • •••• • • • • , .•• . • , .,, . , , , , , , , , , , , , • , ,,, •, 
Jr V . ' l . t . _[' . I . 1 . ? n o 1a 0 :roi.1 :1F1.c.0. faJ)_T" .i cr.l m0 n 0:-- e1:.:.1 Z t. .ns .:.11p . •••• • • • • • G ••• • ••• • •••••••••• 
Hnvc you c. v c r h ::: d mi.liteiry ::; •. rv-i.<.;G '? , .... . .... ... .. no 
. .. .... ...... .... . 
If so , ,~-i ho :co ? ••••••••..•• •. .•.• • •.. .• • Vfu or.t ? •••...•.•• . . •. • 
. . . . . . . . . . . . . 
